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 Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
total aktiva terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Unit Desa 
Sarwa Mukti periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 
Populasi dalam penelitian yaitu Koperasi Unit Desa Sarwa 
Mukti yang meliputi bidang organisasi dan manajemen, bidang 
adminsistrasi pembukuan, dan bidang administrasi keuangan. 
Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan 
Neraca dan Laba Rugi Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti Periode 
Tahun 2016 Sampai dengan Tahun 2020. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai 
adalah observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang 
dipakai adalah uji normalitas, analisis regresi linier sederhana, 
analisis korelasi, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa total aktiva berpengaruh positif terhadap 
sisa hasil usaha dengan nili signifikansi 0,003 < 0,05 dan nilai R 
Square yang diperoleh sebesar 96 % yang. Kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah bahwa total aktiva berpengaruh positif 
terhadap sisa hasil usaha. Adapun saran yang disampaikan 
yaitu memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki koperasi 
dan menjaga kestabilan aset dan kestabilan sisa hasil usaha 
yang diperoleh setiap kuartalnya. 
 
 This study aims to determine the effect of total assets 
on the net income of the Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti for 
the period 2016 to 2020. The population in the study is the 
Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti which includes the fields of 
organization and management, bookkeeping administration, 
and financial administration. The sample in this study is the 
Financial Statements of the Balance Sheet and Profit and Loss 
of the Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti Period 2016 to 2020. 
The method used in this study is a descriptive method with a 
quantitative approach. Data collection techniques used are 
observation and literature study. The data analysis technique 
used is normality test, simple linear regression analysis, 
correlation analysis, and coefficient of determination. The 
results showed that total assets had a positive effect on the net 
income with a significance value of 0.003 <0.05 and an R 
Square value of 96%. The conclusion in this study is that total 
assets have a positive effect on the net income. The 
suggestions submitted are maximizing the use of assets owned 
by cooperatives and maintaining asset stability and the stability 
of the net income obtained every quarter. 
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A. PENDAHULUAN 
 Dalam menjalankan kegiatan koperasi aspek keuangan mempunyai peran  penting, 
bertindak sebagai sumber dayaesensial guna menerapkan usaha, sehingga masalah 
pengaturan keungan menjadi sangat esensial dalam kelanjutan hidup koperasi.Oleh karena 
itu koperasi memerlukan dana atau modal. Dana atau modal bersumber dari pemilik 
koperasi, yaitu anggota serta  bersumber dari utang. Dana yang terhimpun koperaso akan 
dialokasikan guna pembelian asset-aset(Aktiva) tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, 
kendaraan,  dan sebagainya. Guna memperoleh aset-aset (Aktiva) ril tersebut, koperasi 
perlu menghimpun uang untuk membayarnya dengan cara menjual simpanan pokok atau 
saham koperasi,simpanan wajib, simpanan sukarela, atau mencari kredit dari bank dan 
kreditur lainnya.  
Tabel.1 Total Aktiva dan Sisa Hasil Usaha 
Sumber : Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi KUD Sarwa Mukti  
 Dalam lima dekade terakhir total aktiva yang dimiliki serta sisa hasil usaha yang 
didapatkan oleh koperasi unit desa sarwa mukti mengalami peningkatan di setiap kuartalnya. 
Pertumbuhan terbesar terjadi pada kuartal 2020 dengan total aktiva yang dimiliki sejumlah 
Rp 20.739.127.792 mengalami penambahan sejumlah Rp 2.904.463.302 setara 16,29% dari 
kuartal sebelumnya. Sedangkan, pertumbuhan terbesar untuk perolehan sisa hasil usaha 
terjadi pada kuartal 2020 dengan total aktiva yang dimiliki Rp 45.185.935 mengalami 
penambahan sejumlah Rp 4.656.320 setara 11,49% dari kuartal sebelumnya. Adapun rata 
rata kenaikan jumlah aktiva yang dimiliki dalam lima dekade terakhir Rp 1.379.612.819 
setara 8,56%. Sedangkan rata rata kenaikan perolehan sisa hasil usaha dalam lima dekade 
terakhir Rp 3.845.597 setara 11,91%. 
Bersumber dari pemaparan pada latar belakang. Adapun rumusan masalah yang 
hendak diselidiki  dan dibahas adalah Bagaimana Pengaruh Total Aktiva Terhadap Sisa 
Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti Periode Tahun 2016 Sampai Dengan 
Tahun 2020. 
Mengenai tujuan yang terdapat pada studi ini yaitu guna menemukan Pengaruh 
Total Aktiva Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti Periode 
Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2020. 
 
Rp % Rp %
2016 13.841.063.698Rp       - - - 25.957.950Rp             - - -
2017 15.035.499.125Rp       1.194.435.427Rp     8,63 Naik 30.247.804Rp             4.289.854Rp           16,53 Naik
2018 15.934.325.539Rp       898.826.414Rp        5,98 Naik 34.327.150Rp             4.079.346Rp           13,49 Naik
2019 17.834.664.490Rp       1.900.338.951Rp     11,93 Naik 40.529.615Rp             6.202.465Rp           18,07 Naik
2020 20.739.127.792Rp       2.904.463.302Rp     16,29 Naik 45.185.935Rp             4.656.320Rp           11,49 Naik
1.379.612.819Rp  8,56 3.845.597Rp         11,91Rata- Rata Kenaikan per tahun Rata- Rata Kenaikan per tahun
Ket
Perkembangan Perkembangan
Tahun Total Aktiva SHUKet
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B. KAJIAN LITERATUR 
 
Laporan Keuangan 
 Menurut (Subandi 2017) laporan keungan koperasi biasanya dipaparkan dalam 
bentuk neraca serta Laporan Sisa Hasil Usaha. Neraca menggambarkan laporan keuangan 
terkait hutang, modal koperasi, dan juga aktiva dalam kurun waktu yang spesifik. Di sisi 
lain, laporan hasil usaha mencitrakan hasil yang dicapai oleh kperasi pada suatu rentang 
waktu tertentu. 
 Menurut (Rudianto 2012) Laporan posisi keuangan identic dengan data yang 
mengambrakan kedudukan sumber daya miliki perusahaan, dan warta mengenai asal 
sumber daya itu tersebut didapatkan. 
 
Aktiva 
 (Rudianto 2012) aset identik dengan harta kekayaan atau dana (sumber daya) milik 
perusahaan di kurun waktu tertentu. Aset yang dimaksud dapat berwujud tagihan (piutang), 
uang (kas), bangunan, stok barang dagang, kendaraan, alat kantor, tanah, dan lain-lain. 
 (Hendar 2010) harta atau aktiva diisitilahkan sebagai benda berharga atau barang 
beserta hak milik perusahaan koperasi, antara lain: kas, piutang (tagihan), tanah, barang 
dagangan/stok/inventori gedung, kendaraan, mesin – mesin, dan sejenisnya  
 (Santoso 2007) Aktiva didefinisikan sebagai faedah atau guna ekonomis yang sangat 
berpeluang didapatkan atau dikendalikan perusahaandi waktu mendatang sebagai akibat 
dari transaksi atau peristiwa lampau. 
Aset pada umumnya dikelompokan menjadi beberapa kategori 
1. Aktiva lancar 
 Aktiva lancar didefinisikan sebagai dana serta sumber yang diharapkan mampu 
dikonversikan ke dalam kas, dipasarkan atau dikonsumsikan pada periode duabelas bulan 
atau pada satu periode operasi yang memakan waktu panjang. Aktiva lancar dipertunjukkan 
sebagai neraca pada rangkaian likuiditasnya. Lima elemen baku yang diketahui menjadi 
bagian aktiva lancar yaitu kas, persediaan, surat berharga, pembayaran dimuka , dan 
piutang. 
2. Aktiva tidak lancar 
 Aktiva aktiva yang penyajiannya bukan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, 
diklasifikasikan dengan judul aktiva tidak lancar (noncurrent assets), aktiva tidak lancar 
mencakup dari beberapa elemen, yaitu gedung, investasi jangka panjang (long –term 
investment), tanah, serta alat-alat (building, land, serta equipment), aktiva tidak nampak 
(intangible assets), dan aktiva jangka panjang lainnya (other noncurrent assets). 
 
Sisa Hasil Usaha 
 Hendar (2010) mengungkapkan bahwa sisa hasil usaha merupakan hasil yang 
didaptkan pada satu tahun buka dengan pengurang berupa biaya, penyusutan, serta 
kewajiban lain seperti halnya pungutan dalam tahun buku bersangkutan. 
Gambar 1. Kerangka Konseptual 




Total Aktiva SHU 
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X = Total Aktiva 
Y = Sisa Hasil Usaha (SHU) 
 
Hipotesis Penelitian 
 Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dugaan sementara dari studi ini ialah total 
aktiva memberikan dampak positif pada sisa hasil usaha di koperasi unit desa sarwa mukti 
tahun 2016 – tahun 2020 
 
C. METODOLOGI PENELITIAN 
  
Menurut (Sugiyono 2018) Metode kuantitatif diidentikkan sebagai cara studi yang 
berprinsipkan filsafat positivisme, diterapkan guna menyelidiki pada populasi atau sampel 
tertentu, koleksi data dengan instrumen penelitian, data dialisi dengan karakteristik statistic 
atau kuantitatif,  dengan maksud guna mencitrakan serta menguji dugaan sementara yang 
telah ditentukan sebelumnya. Dalam studi ini memakai metode analisis deskriftif dengan 
pendekatan kuantitatif. 
 
Operasional Variabel  
 Menurut (Indrawan en Yaniwati 2014) Variabel  atau peubah penelitian didefiniskan 
sebagai gejala yang diamati serta menjadi pumpunan studi. Pada studi ini terdapat model 
hubungan peubah sederhana dengan satu peubah independen Total Aktiva (X) dan satu 
variabel dependen Sisa Hasil Usaha (Y). 
 
Populasi Dan Sampel 
 Sugiyono (2018) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah domain 
generalisasi yang mencakup: obyek/subyek yang memiliki jumlah dan ciri khas tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk didalami dan kemudian disimpulkan. Populasi pada studi ini 
adalah Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti yang meliputi bidang organisasi dan manajemen, 
bidang adminsistrasi pembukuan, dan bidang administrasi keuangan. 
 Menurut (Husain dan Purnomo,2001) Sampel didefinisikan sebagian anggota 
populasi yang dipilih melalui penerapan teknik pengambilan sampling. Pada studi ini 
menerapkan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Berdasarkan(Sugiyono 2018) 
Purposive sampling didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel melalui pertimbangan 
suatu hal. Adapun sampel pada studi ini yaitu Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi 
Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti Periode Tahun 2016 hingga Tahun 2020. 
 
Teknik Pengumpulan  dan Analisis Data 
 Teknik koleksi data yang digunakan pada studi ini mencakup dua tipe yaitu data 
sekunder dan juga data primer. Data primer didapatkan peneliti dengan melakukan 
pengumpulan data mandirioleh peneliti melalui praktik kerja lapangan di koperasi unit desa 
sarwa mukti dan data sekunder diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung yang 
didapatkan dari banyak sumbe seperti browsing ataupun studi pustaka.  
Sementara itu, teknik yang diterapkan guna melakukan analisis untuk mencari pengaruh 
total aktiva terhadap sisa hasil usaha adalah dengan teknik regresi tunggal serta memakai 
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Pengujian 
1. Pengujian Normalitas 
 Menggunakan bantuan SPSS peneliti melakukan uji normalitas yang ditampilkan 
sebagai beikut: 
Tabel. 2 Uji Normalitas 
Sumber : Hasil Pengolahan data 2021 dengan alat bantu aplikasi SPSS V23.0  
Bersunber tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilia dari signifikasi Asiymp dengan Sig (2-
tailed) adalah senilai 0,200 dimana nilai ini lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian uji 
normalitas kolmogorov smirnov menunjukkan bahwa data berdistribusi normal berdasarkan 
konsep dasar penarikan kesimpulan. 
 
2. Analisis Regresi Linier Sederhana 
 
Tabel. 3 Analisis Regresi Linier Sederhana 
  
 Sumber : Hasil Pengolahan data 2021 dengan alat bantu aplikasi SPSS V23.0  
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 Tabel 3 memberikan informasi terkait model regresi sederhana yang diperoleh dalam 
penelitian ini sebagai berikut. 
Y = a + bX 
Y = - 11536196,0 + 0,003X 
Model regresi sederhana yang  telah dituliskan sebelumnya dijabarkan sebagai berikut.. 
a. Konstanta sebesar -11536196,0 berarti nilai dari variabel sisa hasil usaha mencapai -
11536196,0 
b. Koefisien regresi variabel total aktiva ( X ) mencapai nilai 0,003 yang 
mengungkapkan jika pada setiap pertumbuhan Rp 1 dari nilai total aktiva maka akan 
terjadi peningkatan pada sisa hasil usaha sebesar Rp 0,003. 
 
3. Analisis Korelasi PPM (Pearson Product Moment) 
 
Tabel. 4 Analisis Korelasi 
Sumber : Hasil Pengolahan data 2021 dengan alat bantu aplikasi SPSS V23.0 
 Tabel 4 menunjukkan nilai taraf signifikan Sig. (2-tailed) yang diperoleh dari 
hubungan Total aktiva (X) dan sisa hasil usaha atau variabel Y sebesar 0,003 kurang dari 
0,05. Dengan demikian terdapat korelasi signifikan diantara total aktiva (X) dengan variabel 
Y yaitu sisa hasil usaha..  
 
4. Koefisien Determinasi 
Tabel. 5 Koefisien Determinasi 
Sumber : Hasil Pengolahan data 2021 dengan alat bantu aplikasi SPSS V23.0 
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 Berdasarkan tabel 5 hasil analisis diatas menunjukan hasil bahwa nilai R Square = 
0,960 lalu angka tersebut diubah kedalam bentuk persen maka hasil yang diperoleh  
sebesar 96,0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meningkat atau menurunya 
Nilai aktiva secara keseluruhan mengakibatkan pengaruh 96% terhadap  Sisa Hasil Usaha 
dan Sisanya (100 % - 96 %) = 4 % ditentukan juga oleh faktor variabel lainnya yang tidak 
menjadi fokus dalam penelitian ini.’ 
5. Uji t  
Tabel. 6 Uji Signifikasi t  
 
Sumber : Hasil Pengolahan data 2021 dengan alat bantu aplikasi SPSS V23.0 
 Berdasarkan tabel 6  hasil analisis uji t diatas antara variabel total aktiva (X) dan 
variabel sisa dari hasil usaha (Y). Terungkapkan bahwa signifikansi yang didapatkan oleh 
variabel total aktiva menunjukan 0,003 < 0,05. Hasil ini memiliki makna bahwa total aktiva 
bepengaruh positif terhadap sisa hasil usaha. Dengan demikian setiap kenaikan sisa hasil 
usaha yang diperoleh akan diiringi dengan peningkatan total aktiva yang dimiliki oleh 
koperasi. Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan kajian yang dilaksanakana 
oleh (Winarko 2014) yang memberikan keterangan bahwa terdapat korelasi positif antara 
aset dengan sisa hasil usaha, dimana aset mempengaruhi sisa hasil usaha.dan (Wirastini, 




Pengaruh Total Aktiva Terhadap Sisa Hasil Usaha 
 Analisis yang telah diuraikan sebelumnya mengungkapkan bahwa total aktiva 
memiliki dampak yang signifikan pada sisa hasil usaha koperasi sarwa mukti dalam periode 
2016 s.d. 2020. Nilai signifikasi yang diperoleh adalah sebesar 0,003 atau kurang dari 0,05. 
Artinya, ditemukan bahwa total aktiva memberikan dampak yang signifikan terhadap sisa 
hasil usaha. Pada banyak kasus, nilai total aktiva yang mengalami peningkatan akan diiringi 
dengan peningkatan sisa hasil usaha kperasi. Keadaan ini mendukung konsep bahwa 
terdapat hubungan erat antara kemampuan perusahaan dalam hal ini adalah kperasi untuk 
mengolah aset sehingga menjadi laba, yang dibuktikan dengan perolehan nilai koefisien 
determinasi sebesar 96% yang menunjukan bahwa total aktiva memberikan pengaruh 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Merujuk pada hasil uji serta pembahasan yang telah diuraikan pada bagian 
sebelumnya, peneliti mampu menarik kesimpulan. Uji t yang dilakukan menunjukkan nilai 
signifikasi sama dengan 0,003 yang kurang dari 0,05. Artinya, terdapat dampak positif yang 
diberikan oleh total aktiva terhadap sisa hasil usaha. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan 
bahwa hipostesis penelitian mengenai pengaruh total aktiva pada sisa hasil usaha koperasi 




 Total aktiva memililiki dampak signifikan pada sisa hasil usaha, alangkah baiknya 
apabila koperasi unit desa sarwa mukti untuk memaksimalkan penggunaan aset yang 
dimiliki koperasi untuk memupuk pendapatan yang secara tidak langsung  akan memberikan  
keuntungan baik dimasa sekarang atau pun dimassa yang akan datang. 
 Pihak manajemen sebaiknya menjaga kestabilan aset dan kestabilan sisa hasil 
usaha yang diperoleh setiap kuartalnya. Aset yang meliputi aktiva lancar dan aktiva tidak 
lancar dapat mendorong bahkan meningkatkan perolehan sisa hasil usaha koperasi. Karena 
semakin baik kemampuan koperasi dalam mengelola sumber daya aset serta tepat guna 
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